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ANATOMIE HISTORICO-DESCRIPTIVE 
DE L'APPAREIL MOTEUR DE CLAVILENO 
ET DE SES ANCETRES 
Commenpns, pniu nous en tenir A l'essentiel, par étahlir le libelle 
des pieces principales du pro& que nous avons A juger. C'est par quatre 
fois, on le sait, que Gervanths donne quelques détails sur Clavilcño. 
Au chapitre XLIX de la premiere partie, tout d'abord, il nous dit ceei: 
"Pues +quién podrá negar no scr verdadera la historia de Pierres y la 
linda Magalona, pues aun hasta hoy día se vee en la armería de los 
reyes la clavija coll que volvía al caballo de madera sobre quien iba e1 
valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de  
carreta?" Plus loin, au chapitre XL de la seconde partie, Malambruno 
pramet A l'audacicux qiii aurait le courage de se rendre au royaume d e  
Candoya "aquel mesmo caballo de madera sobre quien llevó el vale- 
roso Pierres robada a la linda Magalona; el cual caballo se rige por una 
clavija que tiene en la frente, qne le sirve de freno, y vuela por el aire 
con tanta ligereza, que parece que los mesmos diablos le llevan. Este 
tal caballo, según ,es tradición antigua, fue compiiesto por aquel sabio 
Merlín; prestósde a Pierres, que era su amigo, con el cual hizo grandes 
viajes, y robó, como se ha dicho, a la linda Magalona, llevándola a las 
ancas por el aire, dejando embobado's a cuantos desde la tierra los mi- 
raban ...; y desde el gran Piemes hasta ahora no sabemos que haya su- 
bido alguno en él". Puis, d a n ~  oe m&me chapitre, notre auteui dit que 
ce chevd "se llama Clavileño el Aligero, cuyo nombre conviene con 
el ser de leño, y con la clavija que trae en la frente, y can la ligereza 
con que camina...". E d n ,  au cliapitre suivant, il spécifie que p u r  le 
diriger "no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae 
puesta, que é1 ios llevará por las airn"'. 
Laissons de cbté tous les &l&ments secondaires 2: le fait qui nous 
intéresse est que I'appareil moteur de Clavileño conside essentiellement 
en une oheville firée sur le front de la monture: il est plus que probable, 
comme l'a observé M. N b ' a t  Henry3: que le "sobre el cuello" de la 
derniere de nos citations n'est due, une fois encore, A une distraction 
de no@e auteur. 
Nous avons ensuite deiix mcntions, A peu pr&s contemporaines, pro- 
venant Pune du roman de MéEiacin (appelé aussi le Cheual de Fust) de 
Girard d'Amiens, et l'autre du Cléomadds d'Adenet re Roi, la premiere 
ayant vu le joiir entre 1% et 1291, la seconde entre 1280 et 1M4. 
Voici tout d'abord ce que dit Girad d'A'miens de son oheval volant:. 
je cite le texte d'un des quatre manuscrits qui nous ont conservé ce 
roman, c'est-A-dire celui de la Biblioteca Riccardima de ~Fiorenoe, dont 
j'ai publié tout rócemment de longs extraits j. Deux passages de Mé- 
liacin sont importants pour 1102s. C'cst d'abord quand le poete nous 
presente linventeur du dit cheval, Clamazart de Nufles, duc et marquis 
d'e Lorente qui, par devant toiite la cour du roi Nubien, prouve la valeur 
de son invention: 
516 Une ohevi,Ue adont toma 
Qui #l coi du ohevat ,ent mise: 
Et li ohemus ot pluz tost pise 
Sa voie qu'oisians me volast! 
530 Li philozophes, qui s'en$ente 
Metoit moult As &oses soutilles, 
1 ot miis~es ,1111. chwilles 
Que par nigromance avoit faites, 
Et 6i soutivemmt estraikx 
535 Que, se ne fust par aventure, 
Nus hom n'i c o d s t  joiuture. 
El col fu mise la pmmiere 
1. Cervantes, Obros cumpletns, édit. Valbuena y Prat, Madrid, 1943, pp. 1233, 
1390, 13981 et 13'93. 
Vhr mon mtick Pddozo log ie  de IP'%quus ChoUenus" Certiant., "&des de 
L e b r ' ' ,  sér. E, t .  5, Laim-, 19'62, PP. 9'49.7. 
3. A. Henry, L'oscendence l i t th i r e  de Cla&ño, '¶lomani$', t. 90 (1969). p. 249. 
4.  Palhzoologie ..., pp. 103-104. 
5. Gimrd dVAmiens, Le Ronion du C h e v d  de F w t ,  ou de iIddli&, 'TsWs littP 
raires kancais", 212, Geneve, 1974, 173 psges. 
Et l'autre en la crupe derriere; 
L'autre cheville el flant senestre 
5-10 Et la quarte refu el &&re. 
Tout ainsi fu'1~11t abachibs 
El cheval de fust, et fichiks 
Nme ii8us, pour ant me p o u  savoir, 
Ne peust le oheval mouvoir ... 
553 La cheville du col estoit 
Cde qui le cheval montoit 
555 Si haut que ce nestmt paz jus; 
L a  derriere le toumoit jm, 
La desbe a 3destre le menoit, 
La seires- le ramenoit 
Entre .II. vens vers sa partie 6. 
Et en  second lieu, lorsque l'auieua nous montre Méliacin, expédié 
dans les airs par le méchaiit Clamazart, se dhespérant d'abord, puis, 
Fortune aidant 
... a la crupe, en te1 maniere, 
Du chevail, sa main aihocha, 
Que la cheville en dedooha, 
Qui pm engin i fu assise. 
12&0 Si tust que sa miain i ot mise 
Vit en i'air .le oheval t u m r  
Et envers ter= retorner, 
Et te chmin d'8eu haut leissier. 
Et quan,t il se vit abeissier 
1%85 Vers teme si tres doucement, 
Adonit leis'sa son mariremeiit, 
Quar ainc jour si liós ne devint. 
Encor assez mieus li avint, 
Que des chevilles aprist Uestre, 
1290 Cencha a deste et a se&, 
Les ohevill~es toutes trauva, 
Et trestoutes les esprouva 
Et en sot toute $a maisbrrise, 
Si que du tout fist a sa g u i ~ ,  
1295 D a  chevilles et du ch'evd! 
Amont aloit et puis aval, 
Que1 part qu'il vodoit mieus abr. ..'. 
6. Cc passage est cite gar M. Henry, a*. cit., p. 250, qui utilise le ms. de la 
Bibliathhque Nntionale de Paris, fonds francais ns 1633. 
7. GVard #Amien$, Le Ronan du Cheval de liust, ou de MZlincin, pp. Paul 
iiebischer, "Tentes 1ittéraÚ.e~ francsis", 212, Genhve, 1974, pp. 47-48. 
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E n  ce  qui conwrne maintenan,t Cléomades, lc fr&-e jumeau, si je 
puis dire, de Méliacin, voici ce qu'il dit de i'appareil de direction. D'a- 
bord quelques lignes génhrales: 
Li ohevaus ei-t tous de benus, 
Fors tant que desouz et desus 
Av03 dhevilletes d'acier; 
Par cm uhevilles aheciw 
Povoit itn laire le idheval, 
S'on vouloit, amwt ou aval 
Ou par encoste ou de travers 8. 
Indications qui figurent dans la présentatioa que fait de son ceuvre ma- 
gique son inventeur, le roi Crompart. Plus loin, lorsque ce  dernier, pour 
se venger de Cléomad&s, le fait montm sur le  chevd sans qu'ii lui eut 
expliqué la f a p n  de i'utiliser, noiis apprenoiis que le roi 
Au 6ront du chevd vint bu t  droit: 
Une ahevill'ete y iaivoit, 
Un petiteLet ha toma,  
Et li chevalés s'en d a  
Si tres twt que cil ,qui (le virent 
Mouvoir, assiz tost le perdimt 9. 
Mais Cléemadh, lui, ne perdit pas la tete: 
h r s  sc comrncnoe a aviser 
C'une cheville vit torner 
Crornpait, droit ou front dou cheval 
Lors tasta arnont et aval 
Pour savoir que ce povoit estre; 
A une chevillete a destre 
Assena, et il Pa tournee, 
Et li chevaus san8 demore 
S'est tantost a dcstre tournés 
Lors ta ta  au seriesti-e les, 
Piluseurs ch'evilles i tmuva, 
L'une apres h u b e  reusaia, 
Tant qu'il vit bien qu'i4 tomeroit 
Le ohevd 'quel piairt qu'il vorroit. 
8. A. Henry, Les muvres CAAdanet le Roá, t. V, Cléomds,  vol. 1, Tente, "Tra- 
vawt de Is Paouihdé de phililosoi,h+e et I*tb.es [,dc l'~uniyersii8 de Bnimllesl", XLVI, Bm- 
xelles, 1971, pp. 58-59, vers 1619-1625. 
9. Op. cit., vol. cit., p. 83, vcrs 2449-2454. 
Vers la pitrine metasta, 
A une chedle assena 
Qui en te1 fourme faite mboit 
Que si tost que on la Zournoit, 
Li chevaus tont en arraPbant 
Ahit v a s  la k r e  avalant, 
Si bdement et si so& 
Com ,pluie en avnl chiet sour blé. 
Tant h t  que il sot la maniere 
D'aler et avant et mnere, 
Et bas et haut, quant il vouloit ' 0 .  
Cest donc en manceiivrant la olieville du front du chcvd qu'il échap. 
pe  au roi Carmant", e t  i'est encore grAce A I'utilisation de  la anbme 
cheville que le  méchant Crompart emporte, attaohée a la selle d e  la 
monture, la belle 'Clarmondine, sous le prétexte de la conduire A Cléo- 
mades 'a 
Mais ce n'est pas que dans les romaiis de Cléomadds et de Mél1Qcin 
que figure le dheval vdant: on le  retrouve en effet, comme l'a justement 
observé X4. Henry, dans les éditions popiilaires et se1,ativement réccntes 
de Valeatin et Orson. Dans Pexeinplaire appartenant la Collection 
Bonsoms et faisant paitie de la Biblioteca de Catalunya de Barcelone '", 
exemplaire qui date selon tou,te apparence de la seconde mnitié du 
xvm" siAcle, et  qui par conséquent n'est de  loin pas l'un des plus an- 
ciens que nous possédions d'e c&e mise en prose 14, il est question d'Es- 
clannonde, sceur di1 géant Ferrays,  qni dans 'son chateau de  Plaisance 
"avoit un nain qlielle avoit nourri de son enfance, gardé a t  mis A I'e- 
cole" qiii s'appelait Pacolct et qui "fit et  composa un petit cheval fait 
de bois, et en la tEte avoit art%cielIem,ent une cheville, qui étoit telle- 
ment assise que toutefois qqri'il montoit siir son cheval pour alles en 
quelque part, il toumoit ladite cheville de telle facon qu'il s'en alloit par 
mcr awsi soridainement, et plus legcrement que nul oiseau ne scavoit 
10. 01,. cit., pp. 89-90, ver8 2667-2680 et 2689-2699. 
11. a. cit., vol. cit., p. 1'28, v a  39'64 s~m. 
12. Op. d., vol. d., p. 176, vms 56121 a. 
13. Le ti& de e i  upusoule de 144 pases cst: L'histoire.de Volentin et Orson, 
trds-hardis, tds-nobles et tds-i,nillnnts Chcualiers, {<ls de l'Enipeveu~ de Crece, et 
Neoewc da tds-uoillant et tnds-Chrétieti, Rol de Fvoncs Pepin, Contenont dhuersas ma- 
tsres comnie oow pouueí ioii. c+~ds. A Amen C h e z  Jbanflvanqois Behourt, nie 
Ecuyer, A PImprimerie du Levart. Sn Mte est: Bib!ioteca de Catalunya de Barcelona, 
Bnn 9.1133. 
14. Vw>r Brian Wodedge, Bibl+opraphla des romans et nou~elles en prose fro* 
cdre a>itérieurs d 1500, "Snciété des puidicatims ...", XLOI, h & * e ,  Lillz, 1996, 
PP. 138133. 
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 oler"'^. A plus d'iine reprise "" ;e mhme texte rnentionne la che~lille 
en qilestion, sans que toutefois il précisc son mode d'emploi. 
Le  probleme qui se pose A propos d'e ce dernier témoignagc est celui 
de sa valeur et de son impoitance. On sait lT que Vaientin et Omon ne 
nous est connu en domaiiie d'oi! que par une mise en prose, mmposée 
entre 1475 e t  14.89 et impriméc pour la prem%re fuis i 1,yon cctte 
dernike date. E t  l'on sait aussi que la source versifiée, qui remonte 
vraismblablement i !a premiere moitié du xrv' sihcle, est peidue: mais 
on e11 possede heureuscment plus qu'uíi reflet dans une adapta5on en 
msyen allemand, Valentin. und Namelos lS. Ori .si dans la mise en prose 
le cheval magi'quc du nain Pacolet joiie un rGle important, le fait est 
qu'ii n e n  est pas questicn dans le texte allemacd: ci'oh la probabilitk 
que ce cheval volant dii Vokntin et Orson prosifié est un é!F.nent ad- 
ventice qui provient du C1émnari.T~ ainsi qiie I'ont dit d,e TressanlB, 
suivi de See1mann2" et enfin de DcksonZ1. Hypthese qui, ainsi que 
I'ont justement relevé CYS autcurs, est d'autant plus vraisamb!able que 
notrc prose franqaix fait un S&, et non &es moindres, au roi Trompart, 
ou Trompar, ce nom ttant une déformation -&e peut-6tre i une erreur 
de lectwe- de csliii du Crampart . de CEénmnd,is. 
Mais si le cheval volznt de  Valentin et Orsm n'appartient pas i I'af- 
fzbulation primitive de ce roman, e t  s'il est lc résultat d'une adjonction, 
relativement ancienne dii reste, il est nó-anmoins intéressant de constater 
que son appareil moteur y est singuli&rcment sirnpliS& puisrpe les ver- 
sions en prose ne font merition qile d'une rrhevill'e, situhe sur la tete 
de la  monture, ch'eville que Ic conducteur n'avait qii'i tourncr pour 
diriger le cheval i son gré, tandis que dans Cléoniadis il était fait ktat, 
nous le savons, de phsieiirs chcviiles d'acier, i'une située s u  le flanc gau- 
che (poiir diriger la monture vers la gauche), une autre sur le flanc droit 
(pour la direction droite), une troisieme, placBe sur le front, qui 
1,5. Op. &t., p. 67. 
186. Op. cit., pp. 81, 82, 87 et 90. 
17. Vnir entne auhes R. Bossust, Manuel bibliographique de Irc li*ánture du 
ags, t,ceiun, 19851, 3i87. 
18. Valentin und Namelos. Die niedevdeutscFe Diditung. Die Aochdeutrche Prosu. 
Die Bmchstücke der MittelniederlBdischsn Dicht~ng,  nebst Einleitung, Ebliog~nghie 
vrui Anolyse des R o m m  VolenZin et Ovson, w n  W. !%clm,ann, Norden una Le$Uz, 
1,884, "Niaderdeutshe Dcnkmiilcr beraurgeg. i o m  Veriin fiir Siedoui&~utsche Sprach- 
fors~lim,g", IV. 
19. [De Tressan], Ilistoire des deur 7iobJes.. . chsiiriliers Vulentin st Orsn*i . .: 
"BibliotRAqui mivemelle des rommr", miai 1777, ,pp, 6'0-215, e t  swtout p. 194. 
80. \V. Blcelmmn, "p. cit., p. rv. 
21. d .  Dick,son, Volenline ond Orsoii. A stvdr~ on Late Medietial Ronionce, New 
Yark, 1929 [rMmpnmé en 19741, p. 216. 
commandait des mouvements ci'avance ou de recul, d'e rnontée ou de 
+cesccnte. 
C'est dire en d'autres termes que dans ce passage de C!éoma&s A 
Valenfin et O m  il y a bien tradition, puisquc les deux textes utilisent 
1,e cheval volant, mais qu'il y a aussi intervention persounelle, ne serait- 
ce que du fait que l'appareil moteur du dit cheval est constitrié selon 
des schEmes sensiblement di$éreuts. ,Et c'est un pliénomene analogue 
que I'on constate si l'on compare l'appareil moteur di1 cheval de Mé- 
liacin et celui du Cléomdds: quatre chevilles pour le premier de  ces 
textes, l'une dans le  cou, i'autre sur la croupe, les deux dernibres sur 
chacun des Eancs: leur position, comme nous l'avous dit tout ti l'heure, 
rliffere A peine dans Cldomad&s puisqu'elles sont distribuées uiie sur le 
front, deux autres sur lcs flancs, et une enfin sur le poitrail. Tout se 
passe donc comme si nos pdtes,  quelque efit été I'intérEt qu'ils prenaient 
A respecter ,les donoées essentidles dn themr traité, ne s'estimaient nulle- 
ment obligés d'en acoepter jusqu'aux plus infhes dótails. 
E t  c'est ce rlue nous allons constater une fois de  plus en partant 
r!oti.e attention sur Soriginal, lointain e t  oriental, du Cheval volant. Je 
ne ferai appcl qu'A un seul témoignage, celui de 1"Histoire des sages 
possesseurs du paon, du cor et  dn cheval", qui fait partie de certains 
ensembles des Mille et une nuits. C'e titre meme, on le  voit, est celui 
qui conviendrait A merveille A qui aurait voulu grouper )les trois cadeaux 
offerts au prince par les "philozophes" du récit fraiipis: mais, ce qui 
nous intéresse encore plus directement, ce sont les détai,ls fournis con- 
cemant le cheval volant lui-meme. Ces détails, Ics voici". 
Lorsque, pour la premiere foi.7, 'c a s  du Roi va faire usage d u  cheval 
en question, "il s',est mis A examiner tous les 'm'embres du cheval, et 
pendant qu'il était en train de les examiner, il apercut cluelque &ose 
qui ressemh1ai.t A une crete de coq sur Sépaule droite du cheval, ainsi 
qiie sur l'épaule gauche ... 11 manipula le bouton qui était slir Sépaule 
droite: le  cheval alla plus vite alors, en montant en l'air et e n  le faisant 
agiter. Puk il regarda lrpaule gauclie: il vit co b'outon. 11 le frotta. !Les 
moiivemrnts ascendants du cheval cesserent, et le cheval se mit ti des- 
ceudm". AprAs avoir rcmercié Dieii de  lui avoir fait trouver le moyen 
d'échapper A la mort, l'e dii Roi ne cessa de descendre pendant 
toute la journée. Alors "il se mit i touriier da tbte du clieval sr!on qu'il 
92. Je dois A La s c i e n ~  et l>aniei& de M,onsieur Anau,ar Kilem, anclen ambas- 
sadeui di E w i e  en Suisse, 18 t r a d d n n  des gassass qui siiii-ent. 11 s'cnt seni du 
kxhe m h  knaé  par I'bdition d e  B m b a y ,  t. 11, p. 907. 
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voulait, alors que le cheval le ramenait en has. Sil voulait, il descen- 
dait avec le cheval, e t  s'il voulait il montait avec le cheval". 
Passages qui ne sont certes pas des plus clairs, ne serait-ce que parce 
qu'ils se contredisent. Du premier, en effet, on devrait déduire que le 
cheval vodant etait muni de deux boutons, en forme de tete de c q ,  
l'nn sur .l:épaul,e droite et l'antre sur da gauohe, celiii de clroite comman- 
dait le mouvement ascensionnel, .et celui de gauche la descente. En 
d'autres termes, celui qui utitisait la dite monture avait a sa disposition 
deux moyeus pour provoqiier la montée, e t  de d e n  autres pour la 
descente. Par contre, impossih'e pour lui de se diriger A gauohe ou A 
droite, et plus forte rai.ron de reculer! ~Lorsque ce conte des Mille et 
une  nziits arriva en Occideut, l'adaptateur, conscient de  cec graves dé- 
fauts, en m&me temps que de la plkthore que je vicns de  souligner, 
accepta sans doute le th&m b'ase du Gheval volant, ainsi que partie 
de ccs détails constitutifs, mais ne se priva nullement de  les améliorer:~ 
il réduisit les "chevillettes" afin qu'il n'y ait plus qu'un moyen d'aller 
A droite et un d'aller a gauche, e t  passa sous silence la mohilité de  la 
tete de la monhire. 
Mais n'y aiirait-il pas eu peut-&tre d'autres ensembles moteurs daxs 
les contes arabes eux-memes? Di'eu me garde de m'engager dans h e x -  
tricable fouillis que constituent les Mille et une nuits, fouillis dans le- 
que1 s'entrelacent des récits orientaux de multiple provenance et des 
iirrangements, des "rifacimenti" dus aux amateurs qui hon traduit ces rk- 
cits. Ou qiu pliit6t les ont trahis? Je ne puis m:emp&hw en tout cas de 
remarquer qu'il existe dans l'édition Galland un récit intitulé "Histoire 
du Chcval enohanté" 23 oii nous rencontrans, dans un cadre différant 
sensiblement de celui que nous présentent Clémad i s  ou Méliacin, un 
cheval "sellé, b i d é  et richcmcnt harneché, représenté avec tant d'art, 
qu'A le voir on l'eíit pns d'ahord pour un véritaMe eheval". Cheval que 
son propriétaire, iin Indien, faisait mouvoir dans les airs en tournant 
"une cheville, qui s'élevait un peu aii daau t  du con 21, et qu'il le  dUi- 
geait vers la terre en manaeuvrant une autre cheville plus petite et 
moins appareilte que la premibre, A c6té de l'oreille droite du cheval" 25, 
ainsi quc le découvrit de prince Firouz Sahah apr&s qu'il eut impmdem- 
mcnt essayé la monhire merveilleuse. Que ces détails appartienncnt A 
23. Les ?nlllc et une nuits. Contes arabes tnuuits par GallLd, Paris, E. d., pa- 
ges 281-316. 
24. Op. cit., p. 283. 
25. Op. oit., p. 288. 
une version oriental'e originale, ou qu'elle soit le produit de Galland 
lui-memc, v d l i  qui n'a pour nmis aucune importance, cela seul qui 
compt'e étant que la eucure le skit base est de pure essenoe traditio- 
ndiste, mais que les détails sont agencés, traités ou au contraire suppri- 
m,&?, selon le ban vouloir, le goiit, la fantaisie, I'arbitrake de l'écrivain. 
En d'autres termes, si le  tlierne du Cheval volant est bien d'origine 
orientale, et s'il est attesté dans les Mille e€ une nuits, il ne s'ensuit 
iiull'ement que du fait qu'il cst relativement ancien, le conbe oriental 
ait conservé le récit srrus une dorme plus logique, disons plus parfaite 
dii point de  vue d'e la mécanlque. Car s'il y a eu ohez 'les adaptateurs 
awquels nous devons soit Cliomadds, soit iMÉliacin traditionalisme en 
ce qui concerne l'utiiisation de  la domhe généraie, ces remanieurs ont 
trouvé naturel d'user A l'eur gré de  leur génie personnel en détaillant 
.i 2eur gré l'appareil moteur du Clieval volant. 'En d'aubes termes en- 
core, l'état le plus ancien n'est pas forcément le plus parfait, cette per- 
fection povvant provenir d'amfliorations postérieures, et peut-&tre suc- 
isssives. 
D'autres considérations secondaires s'imposent du reste. La similitude 
que l'on observe concemant les appareils moteurs des chevaux volants 
de Cléomadds et de A-léliacin, ces chevilles qui sont placées devant et 
dwrierc, i droite et i gauche, feraient supposer que les d e w  auteurs 
tcavaillaient, au moins en ce qui a trait a ce détail, sur un seul et meme 
oanevas: moelui du r&it que tant Adenet que Girard avaient requ la 
commission dc met.&e en vers. Mais la complication meme -complica- 
tion logique, rationnclle, recounaissons-le- de cet appareil Soppose net- 
ternent A la simplicité qu'il revet tant ohez Clavil'eño que dans be cheval 
des Mille et une nuits. Clavileño, en effet, n'est m6 que par "una cla- 
vija, que tiene en la frente", et C'ervantes ne fait état que d'un nnique 
mouvment que puisse entrcprendre la monture, celui de s'élever dans 
les aixs e t  de les sillcnner. Par cmtre, dans 1,es MiZle et une nuits notre 
appareil est déji plus complexe, puis'qne le h t o n  de  l'épaule droite 
cammande tant la montée que l'amplification de la vitesse, alors que 
de celui d'e Iepaule gauche dépendent et le ralentissement et la des- 
cente. C'est dire que tant le contcur arahe qiie I'auteiir du Quichotte 
se sont contentés .de ce qui pour eux était I'ess'entiel, la commande des 
mouvements de  montée et de descente. Les romans fran~ais, par contre, 
ou leur prédécess'eur le remanieur du texte qnils avaient a mettre en 
octosyllabes, ont été plus rninutieux, plus méticuleux, puisque en plus 
de  lascension et de la descension ils ont prévu égalernent le chan.ge- 
ments de direction, tant vers la droite que vers la gauche. Oserais-je 
ajouter que si j'avais A mcttre en s&ne l'e ChevaJ volant, j'aurais prévu 
aussi la comande  pour le mouvement de recul, auqu,d personne n'a 
pensé? 
On a voulu, il y a quelques années, i propos des origines de 1'épique 
franpise en générd et de la Chanson de Roland en particulier, grouper 
les Bistoiiens de la littérature en  deux camps, les individualistes, c'est- 
A-dire les disciples de Bédier, et les traditionalistes qui pour Poccasion 
se rebaptiserent néotraditionalistes. A &e vrai, ce n'est qu'au singu- 
lier qu'il conviendrait d'utiliser oe qualiccatif, car il n'y en avait qu'un 
qui représentkt I'esphce ... On comprend d,&s lars qu'il ait eu besoin de 
prosélytes: en ce qui me concerne, et sans rien me demand'er, je me 
trouvai enrdlé dans sa secte. Ce qui m'obligea i des protestations d'au- 
tant plus véhémentes que depuis bien longtemps j'étais persuad6 que 
le traditionalism~e faisait meilleur ménage du monde avec l'individua- 
lbme, et qu'il n'a jamais existé de  pur traditionalismc, pas plus que 
dindividualisme non métissé. :Et c'est ce qui ressort, non seulement de 
!.'&de que j'ai écrite nagukre sur les origines d'e la Chanson de Ro- 
land2", mais des présentes lignes. Sil est vrai qu'il existe un thhme lit- 
téraire du Ciheval volant, qu'on le rencontre en Arabie, en France au 
moyen ige, en (E,spague, il est vrai aussi qne chaqne fois qu'il se maté- 
r?dise il acquiert une nouvelle coloration. Jamais, pour quelqiie artistc 
que ce soit, la minute de  la créazion artistique ne se présente deux fois 
dans les memes conditions. 
06. Préli#stoire et pvotohistoire du 'Roland d'Orfore', "Bilxliotheoa rmanica", 
a ~ i c s  &era, B m ,  1974, m. 67. Voi en partlnilier m m o l u s i m ,  pp. 587-289. 
